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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹ Ɋɋɚɝɞɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɠɚɧɪɨɜɨɦɭ ɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɸ ɋ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɞɧɹɬɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɱɢɬɚɬɟɥɹɢɡɪɢɬɟɥɹɚɜɬɨɪɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɩɪɢɟɦɚɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɠɚɧɪɚɦɟɥɨɞɪɚɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɚɹɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹɦɟɥɨɞɪɚɦɚɠɚɧɪɦɨɬɢɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ
